





















Dvelopment of an equilibrium line altitude model to dertermin the transisional 
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研究成果の概要（英文）：In Japan, three prennial snows, "Gozen-sawa", "San-no-mado" and "Komado" 
were newly confirmed as glaciers, and three more prennial snow, "Kakune-sato", "Ikenotan", "
Kuranosuke", were added during this research period. As a result of the model calculation, the flux 
pattern in the Kakune-sato Glacier is consistent with the actual conditions such as the the 
confluence type surface morphology. On the other hand, the results suggest that snow accumulation 
fed by avalanche is essential to maintain the morphology in the Ikenotan glacier. It is suggested 















様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 北アルプス北部・立山周辺に存在する多年性雪渓のいくつかは現成の氷河である（福井・























Retaining (SR) Model"と呼んでいる（澤柿ほか 2014b）． 






 本研究では，上記の SR モデルを，立山東面に分布する「内蔵助雪渓（氷河）」，剱岳西面
に分布する「池ノ谷雪渓（氷河）」，および後立山連峰の東面に分布する「カクネ里雪渓（氷
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